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v i l le nouvel l e  de 
cergy- ponto ise 
U n  des a rgu ments pr i nc ipaux d e  l ' i m pl a ntat ion  d e  l a  v i l l e  
nouve l l e  d e  Cergy-Ponto i se est l e  s i te except ionne l  d ' un  
méandre de l 'O i se a u  sud de Ponto ise .  
Les  d i spos i t ions  part i cu l i ères du s i te y sont d ' u n e  q u a l i té 
et d 'une  v igueur  te l l es q u 'e l l es d o i vent avo i r  une  i n ­
f l uence d i recte sur  l e  dess i n  et l 'a m b i a n ce même de l a  
vi l l e . 
Toutefo is ,  au n i veau des études,  c 'est l 'o r i g i ne de 
d i ff i c u l tés co mp lémenta i res par  rapport à ce l l es d 'u n  
projet étud ié su r  u n  terra i n  b a n a l  ; e n  reva nche ,  c 'est l a  
cha nce de Ponto i se s i  on  sa i t  t i rer  pa rt i e  d es r i chesses 
nature l l es du s i te et l es exa l ter  tout  en y const r u i sa n t  
u n e  vi l l e q u i  recevra d u  paysage son caractère spéc i f ique .  
D 'o res e t  déj à ,  l a  q u a l ité d u  pa ysage a joué  u n  rô l e  non 
nég l igeab le  dans l e  l a ncement de  Cergy-Ponto i se : cette 
vi l l e  nouve l l e  dont " l e  centre est un p l a n  d 'ea u "  a déjà 
acq u i s  s.on ident i té .  De p l us ,  l e  respect de  l a  nature n 'a 
pas encore été f i nanc i èrement i nvra i sem b l a b l e  p u i sq ue l a  
qua l i té d u  s i te a été assez é l oquente po u r  conva i n c re l a  
R ég ion ,  l e  M i n i stère de l a  Jeunesse e t  des Sports e t  l e  
M i n istère de  l 'Agr i c u l ture ,  d e  prendre à l e u r  charge les 
acq u i s i t ions  fonci ères de deux des espaces nat ure l s  
majeurs de l a  vi l l e  : l a  forêt de  I ' Ha u t i l  e t  l e  pa rc de  
l o i s i rs qu i  représentent env i ron 2 000 h ecta res. 
La caractér ist ique pr inc i pa l e  du site est l e  méand re de 
l 'O i se q u i  enta i l l e  l e  p l atea u du Vex i n  s u i va nt l e  vaste 
amph i téâtre nature l  q u i  d on ne sa forme au dess i n  de l a  
vi l l e .  L e  s ite peut éga l ement s e  décr i re su iva nt l es trois  
pr i nci pa u x  étages topograph iq ues correspondant chacun 
à u n  type pa;t icu l i er d 'u t i l i sat ion  des so l s .  
- A  l a  cote 1 00, l e  niveau moyen est cel u i  d e  l a  v i l l e  à 
proprement par l e r ; l e  pl atea u d u  Vexi n b utte sur  l e  
méa ndre de l 'O i se e t  l e  d o m i n e  d e  7 5  m ètres env i ron . L e  
pl atea u s e  raccorde à l a  va l i é e  pa r d e s  ta l us assez abrupts 
et bo isés dans  l es part ies  con vexes d u  cours  de l 'O i se ,  et , 
dans  les pa rt i es concaves pa r d es ram pes d o uces et 
étagées su ivant l es anc i ennes terrasses f l uv i a l es .  
La  rampe l a  p l us i m portante es t  ce l l e  s i tuée ent re  Cergy 
et Ponto i se su r  l aq ue l l e  se t rouve l a  p re m i ère tranche de 
réa l i sat i o n ,  cel l e  d u  Quart i e r  de  l a  P réfecture,  dont  
l 'obj ect i f  est de créer à co u rt te rme ,  en symb iose avec 
Po n to i se et Cergy ,  l e  chef- 1  i e u  du nouvea u d épa rtement  
d u  Va l d 'O i se .  C 'est dans  l e  s i te  généra l ,  u n  espace 
dom iné par l a  pos i t ion  du p l atea u d a ns l 'axe du méa n d re 
où le centre pr i m a i re d e  l a  vi l l e  nouve l l e , vér i ta b l e  
a l ternat ive à Par i s  po u r  d es act iv i tés i m po rtantes, s ' i m ­
p l antera e n  ba l con  sur  l 'ensem b l e  de l 'espace pa r i s i e n .  
- La cote 2 5  est cel l e  d es p l us ha utes ea u x  de l 'O i se .  
C 'est éga l e ment ce l l e  d e  l a  part i e  naut ique du pa rc d es 
l o i s i rs,  1 50 hecta res de l acs, creusés a u  p i ed d u  cent re 
pr i nci pa l  et q u i  seront  au prem ier  p l a n  de la perspect ive 
du centre ve rs Par i s  ; l a  perspect ive se p ro l o nge a u-dessus 
de la part i e  terrestre du parc des l o i s i rs et d e  la forêt de 
Sa i nt -Germa i n ; e l l e  est cad rée a u  nord pa r l a  b utte de  
Corme i l les  et a u  sud pa r l e  f ront  bo i sé d e  M eudon à 
M a r l y .  
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La va l l ée de l 'O i se est to u j o u rs d i ssy m étr iq ue d a n s  l a  
traversée d u  s i t e  où se fon t touj o u rs v i s-à-v i s  u n  ta l us  et 
une ra m pe a l ternant su i vant  le co urs  de l a  r i v i ère .  Cette 
a l ternance est pa rt i cu l i èrement sens i b l e  d a ns le méa ndre 
o ù  l 'O i se n 'a presque p l us q u ' u n e  r i ve d ro i te : l e  p l ateau 
d u  Vex i n  d o m i nant  d 'u n e  c i nquanta i ne d e  m èt res l a  
pénétra t ion en presq u ' î l e  d u  p l atea u d e  Co n f l a n s  ; ce  
p l atea u se raccorde par un  versant sud , a n c i e n  v i gnob l e ,  
a u  vi l l age de  Neuv i l l e et à l 'O i se : c 'est l a  pa r t i e  ter restre 
du pa rc des l o i s i rs .  
- La cote 1 90,  l e n i vea u h a ut ,  est cel u i  du p l atea u b o i sé 
de I ' Haut i l .  Co i ffa nt  l 'ense m b l e  d u  s i te d o n t  i l  est u n  d es 
grands h o r i zons ,  l e mass i f  de I ' H a ut i l avec ses 1 500 h a  
de forêts p r i vées sera d o m an i a l  : u n  g ra n d  p a r c  po u r  l a  
vi l l e  nouvel le ,  m a i s  encore u n  b i e n  pet i t  b o i s  po u r  l a  
part i e  N . O .  d e  l a  rég i on pa r i s i e n n e  s i ng u l i è rement  dé ­
pourvue d e  forêts pub l iq ues .  Le mass i f  d e  I ' H a u t i l  est 
d ' a utant p l us i m portant q :; ' i l  est p l a cé en cha rn i ère entre 
les va l l ées de l 'O i se et d e  l a  Se i ne  q u ' i l  d o m i n e  d e  1 70 
mètres env i ron ; c 'est u n  be l védère d 'o ù  les  v u es sur  l a  
r ég ion , y com pr i s  l e  bass i n  d e  P a r i s ,  sont 
remarq uab lement bel l es et exp l i cat ives .  
Les espaces nature ls  seront  prépond érants à I ' H a ut i l et  
dans l a  va l l ée de l 'O i se.  U n  des object i fs d 'aménagement 
de l a  v i l l e ,  i m p lantée a u  n ivea u moyen du p l atea u d u  
Vex i n ,  est d 'être comp l ètement perméa b l e  a u x  i t i né­
ra i res de promenade qui devront être t i ssés entre la forêt 
et l e  parc des l o i s i rs, entre l es cent res , l es q u a rt i ers 
résident i e l s  et l es espaces nature l s .  Ce  vér i ta b l e  résea u de 
l o i s i rs se superpose aux a utres mod es d e  dép l acement 
urba i n  sans jama is  se confondre  avec d 'a ut res empr i ses. 
Depu i s  l es chemi nements pou r  p i étons ,  " u n  s i te propre " ,  
de  q ue lq ues mètres de  l a rge dans  l es q u a rt i ers rés ident i e l s  
neufs comme i l s  ex i sta i ent  d a n s  l es v i l l es ,  j usq u 'a ux 
vér i tab l es parcs l i néa i res d e  p l us i eurs  centa i nes d e  m èt res 
de l a rge ,  la var iété d es express i ons poss i b l es est p resq ue 
i l l i m itée. Chaq u e  i nterven t i o n  du résea u d e  l o i s i rs avec, 
pa r exemp le ,  une route, est u n  endro i t  s i ng u l i e r  off rant  
des  argume nts pour  l ' i m pl a ntat ion  d 'éq u i pe ments à 
l 'éche l l e  correspo ndante : ch e m i n e m ent d e  p i étons et 
groupe sco l a i re de q ua rt i e r ,  pa rc l i néa i re et c l u b  h i p p i q ue 
de l a  v i l l e ,  etc . . .  
Dans l a  vi l l e  nouve l l e  d e  Cergy-Ponto i se,  l es espa ces 
maj e u rs de l o i s i rs et d e  promenades ,  à u n e  éch e l l e  
suf f i sa nte po ur  q u e  l es cond i t i o n s  éco l og i q ues  nature l l es 
so i ent éq u i l i brées, représenteront env i ron l a  m o i t i é  d e  l a  
su rface tota l e  d u  projet .  
Com ment l a  v ie  s 'orga n i se-t-e l l e  d a ns ce cad re fonc­
t ionne l  en core t rès f l o u  m a i s  da ns ce paysage d éj à  f i xé 
dans ses gra ndes l i gnes ? C 'est u n e  q uest i o n  à l aq ue l l e  i l  
est assez hasardeux d e  répo n d r e .  J e  s u i s  po urtant  tenté 
d 'émettre l ' h y pothèse q ue dans cette v i l l e  à l aq u e l l e  o n  a 
déj à reproché d 'avo i r  d e u x  centres ,  l e  vér i tab le ,  ce l u i  q u i  
sera a l l u mé tard l e  so i r , sera u n  t ro i s i è m e  c réé presq ue  
sponta nément dans  l e  parc  d es l o i s i rs ,  contre l e s  l acs , 
pl utôt q u 'a u  p i ed d es b u rea u x  d éserts ,  à prox i m ité d es 
shopp i  ng-centers.  
